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Із значним збільшенням швидкохідності робочих органів верстатів, зокрема 
шпиндельних вузлів, для забезпечення високошвидкісної обробки значно збільшився 
вплив їх динамічних характеристик на точність обробки деталей. Велика кількість робіт 
[1-3] присвячена дослідженням динамічних характеристик шпиндельних вузлів та 
встановленню закономірностей їх формування в залежності від конструкції, 
комплектації та монтажу шпиндельного вузла, а також впливу їх динамічних 
характеристик на точність обробки. У токарних автоматах на коливання системи ТОС 
впливає також і коливання частини заготовки, що розміщена всередині шпинделя, яка 
при високих частотах коливань (15-20 тис. об/хв. і більше) матиме значний вплив на 
точність обробки. Дане питання в існуючих дослідження висвітлено недостатньо. 
Розроблено динамічну модель шпиндельного вузла токарного автомата з 
врахуванням пруткової заготовки. Шпиндельний вузол представлено у вигляді 
механічної коливної системи, що складається з підсистем заготовки,  інструменту 
(цанги), власне шпинделя і корпуса, пружно закріпленого на станині верстата 
Проведено аналіз динамічних характеристик шпиндельного вузла з заготовкою, а саме 
визначено його динамічну податливість  динамічну податливість, АФЧХ, форми 
коливань, Досліджено динамічні параметри шпинделя в залежності від вильоту 
шпинделя та міжопорної відстані, а також діаметра оброблюваної заготовки. 
Моделювання проводились з використанням пакету SPINCH. Для діаметра заготовки 
14 мм встановлено максимальні значення динамічної податливості та запропоновано 
методи її зменшення. 
Проведені дослідження дозволяють отримати необхідні динамічні показники 
пружної системи верстата, що дасть можливість змінювати конструктивні параметри 
шпиндельного вузла, а аткож визначити найбільш нестабільні місця і встановити в них 
вібродемпфуючі пристрої . 
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